










ɜɬɨɪɨɣ ɩɨ ɜɚɠɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚɮɨɪɦɨɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ȿɫɥɢ ɛɚɥɚɧɫ ɞɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɳɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɨɨɬɱɟɬɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ Ɉɬɱɟɬ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ
ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɩɪɢɛɵɥɶɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣɭɱɟɬɪɟɫɭɪɫɵ
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Abstract. Attraction of foreign investments into the Russian economy, Russian companies 
to international markets, joint ventures have led to the need to bring the financial statements of 
Russian companies in line with international standards. Report on the financial results is the 
second in importance after the balance sheet, a form of financial statements. If the balance gives a 
more general picture of the property and financial situation of the organization, the income 
statement describes the financial results obtained during the reporting period. Report on the 
financial results reveals the mechanism of formation of indicators of production and the result of 
economic and financial activity.
Keywords: the financial results, profit, accounting, resources.
Ɉɬɱɟɬ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɌɚɤɠɟɨɬɱɟɬɹɜɥɹɟɬɫɹɜɬɨɪɨɣ ɩɨɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɮɨɪɦɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɚ ȿɫɥɢ ɛɚɥɚɧɫ ɞɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɨɛɳɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɨ ɨɬɱɟɬ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼɧɟɲɧɢɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶɸ ɨɰɟɧɢɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɚɪɬɧɟɪɨɜ
Ȼɚɥɚɧɫ ɢ ɨɬɱɟɬ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ




ɉɨɥɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɛɵɥɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ȿɫɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɫɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɢɛɵɥɢ ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜɫɸ
 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɜɚɠɧɭɸ ɜɟɞɭɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɦɟɯɚɧɢɡɦɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɪɚɡɜɢɬɢɟɦɗɬɨɧɟɱɬɨ
ɢɧɨɟ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɫɜɨɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɢɝɪɚɟɬ ɨɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬɦɟɱɚɟɬ
ȼȿ Ⱥɧɭɮɪɢɟɜ>2].
ɑɬɨɛɵɩɨɧɹɬɶɤɚɤɨɜɚɩɪɢɪɨɞɚɢɜɢɞɵɩɪɢɛɵɥɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɫɨɡɧɚɬɶ,
ɱɬɨ ɨɧɚ ɢɦɟɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ – ɨɬɪɚɠɚɬɶ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɷɤɫɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɢ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɩɪɢɛɵɥɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ⱦɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɜɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢɥɢ ɭɛɵɬɨɤ ɧɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ
ɢɫɬɢɧɧɵɣ ɞɟɧɟɠɧɵɣ ɩɨɬɨɤ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɎɊ ɒɚɦɯɚɥɨɜ, ɧɭɠɧɵ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɪɚɫɱɟɬɵɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɪɟɚɥɶɧɭɸɤɚɪɬɢɧɭɩɨ
ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɢɥɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟɦ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢɟɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚ>6].
ȼɚɠɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɞɨ
ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹȿɺ ɚɧɚɥɢɡɦɨɠɟɬɦɧɨɝɨɟɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶɨɬɨɦɤɚɤɤɨɦɩɚɧɢɹɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɨɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɤɚɤɨɜɵ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɗɬɨɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɞɨɥɠɟɧ
ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɜ ɨɬɱɟɬ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɬɚɬɚɯ
ɤɨɦɩɚɧɢɢ Ʉɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ Ɇɂ Ʉɭɬɟɪ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɷɬɢɯ ɰɢɮɪ ɩɨɦɨɠɟɬ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɩɨɞɪɹɞɱɢɤɨɜɢɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜɨɬɨɦɧɚɫɤɨɥɶɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ
ɛɭɞɭɬ ɢɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɞɟɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ  ɤɚɤɭɸɩɪɢɛɵɥɶ
ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ [4]. ɉɪɢ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɱɢɫɬɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ – ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ – ɢɡ ɩɪɢɛɵɥɢ ɞɨ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
ɜɵɱɢɬɚɸɬɫɹ ɫɭɦɦɵ ɜɫɟɯ ɬɟɤɭɳɢɯ ɧɚɥɨɝɨɜ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɭɩɥɚɬɟ ɢ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ
ɧɚɨɬɥɨɠɟɧɧɵɟɧɚɥɨɝɢ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɪɢɧɰɢɩɵɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɬɱɟɬɚɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɨɧɹɬɧɨɫɬɶ (ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɜɫɟɦɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢ) ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ (ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ
ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ) ɩɨɥɧɨɬɚ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ (ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ
ɞɚɧɧɵɯɩɨɞɚɧɧɵɦɭɱɟɬɚ)ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹɪɚɫɱɟɬɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɧɚɨɫɧɨɜɟɚɧɚɥɢɡɚ
ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɬɱɟɬɚ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɦɨɫɬɶ (ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɜɞɢɧɚɦɢɤɟ).
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɉɧɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ
ɨɛɴɟɦɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɇȽ ɋɚɮɪɨɧɨɜɚ ɫɱɢɬɚɟɬ ɱɬɨ
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɚ ɫ
ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹɜɧɚɥɢɱɢɢɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ [5].
Ɉɬɱɟɬɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɨɬɨɦɤɚɤ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ȼɵɫɬɭɩɚɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɝɨɞɨɜɨɣ ɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɣ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɨɬɱɟɬɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɞɚɟɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɧɚɤɨɬɨɪɭɸɩɨɜɥɢɹɥɢɞɨɯɨɞɵ ɢɪɚɫɯɨɞɵɜ
ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɝɨɞɭ Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɫ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦ
ɢɬɨɝɨɦɫɧɚɱɚɥɚɨɬɱɟɬɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɩɨɞɟɤɚɛɪɹɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ȼɵɪɭɱɤɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚ ɫɭɦɦɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɨɬ ɨɛɵɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɇɚɥɨɝ ɧɚ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɤɰɢɡɵ ɷɤɫɩɨɪɬɧɵɟ ɩɨɲɥɢɧɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ
 
ɩɥɚɬɟɠɢ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɧɟɟ ȼ ɩ ɉȻɍ    ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɞɨɯɨɞɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɜɵɪɭɱɤɨɣ ɨɬ ɩɪɨɞɚɠɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɨɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬɢ
ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ Ɍɚɤɠɟ ɜ ɩ ɉȻɍ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɪɭɱɤɚ
ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɜ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɗɬɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɩɪɚɜɟ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɜɵɪɭɱɤɭ ɫɭɦɦɚ ɜɵɪɭɱɤɢ ɛɵɬɶ ɦɨɠɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɨɠɟɬɛɵɬɶɭɜɟɪɟɧɚɜɬɨɦɱɬɨɩɪɢɨɬɞɟɥɶɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɹɯɜɨɡɦɨɠɧɨɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɝɨɞ ɢ ɬɞ ȿɫɥɢ ɠɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɧɟɧɚ ɯɨɬɹ ɛɵ ɨɞɧɨ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɨ ɜ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦ ɭɱɟɬɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɜɵɪɭɱɤɚ ɚ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ȼɚɧɚɥɢɡɟɨɬɱɟɬɚɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɨɥɚɝɚɬɶɱɬɨɛɵɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɩɪɢɛɵɥɢɛɵɥɢɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɬɨɛɵɧɟ ɛɵɥɨɩɪɟɜɵɲɟɧɢɹ
ɬɟɦɩɨɜɪɨɫɬɚɜɵɪɭɱɤɢɤɚɩɢɬɚɥɚɢɚɤɬɢɜɨɜɧɚɞɬɟɦɩɚɦɢɪɨɫɬɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɩɪɢɛɵɥɢ
ȼɨɬɱɟɬɟɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɨɫɧɨɜɧɵɦɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɬɚɤɢɟɫɬɚɬɶɢ
ɤɚɤ ɜɵɪɭɱɤɚ ɢ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɛɵɥɶ Ⱥɧɚɥɢɡɭ ɜɵɪɭɱɤɢ ɢ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɞɟɥɢɬɶɨɫɨɛɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɋɥɟɞɭɟɬɱɬɨɛɵɜɵɪɭɱɤɚɪɨɫɥɚɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɜɫɟɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɟɞɶ ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɬɟɦ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟȼɚɠɧɨ ɱɬɨɛɵ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɟ ɛɵɥɢ ɜɵɲɟ ɬɟɦɩɚ ɪɨɫɬɚ ɜɵɪɭɱɤɢ
Ɍɚɤɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɧɚɬɶ ɱɬɨ ɱɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɜ ɜɵɪɭɱɤɟ ɬɟɦ ɨɧ ɥɭɱɲɟ ȼɫɟ ɷɬɨ
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɜɬɟɱɟɧɢɟɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
Ʉɚɠɞɚɹɤɨɦɩɚɧɢɹɜɵɱɢɫɥɹɟɬɢɞɟɥɚɟɬɚɧɚɥɢɡɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɇɚ ɢɯ ɨɫɧɨɜɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ –
ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶɥɢɤɜɢɞɧɨɫɬɶɢɞɪ
Ⱥɧɚɥɢɡɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɣɮɨɪɦɵɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ©Ɉɬɱɟɬɨɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯªɬɚɤɠɟ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɟɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɗɬɨɬ ɚɧɚɥɢɡ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɢɧɚɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɪɟɫɭɪɫɨɜ
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